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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sebagian besar biaya dari sebuah produk baru, sekitar 80% telah ditentukan pada 
awal tahapan desain. Banyak keputusan desain yang dibuat dalam tahap 
pengembangan dengan sedikit pengetahuan akan pengaruhnya terhadap biaya 
produk secara total. Salah satunya adalah biaya manufaktur, yang sulit diperkirakan 
dan bergantung terhadap banyak faktor 
Rancangan untuk manufaktur (DFM: Design For Manufaktur), menjadi salah satu 
metodologi pengembangan produk untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang 
menjadi komponen-komponen biaya dari sebuah produk. Dengan mengetahui 
beberapa aspek utama seperti jenis produk dan proses, desain dibuat untuk mencapai 
tujuan dari produk tersebut. 
Produk elektronik Alarm Tech4U menjadi sebuah objek studi dalam mengaplikasikan 
model Design For Manufacturing (DFM) untuk mendapatkan perkiraan biaya 
manufakturnya dengan menggunakan sistem biaya tradisional. Alarm Tech4U 
didesain untuk manufaktur dalam skala kecil dengan menggunakan basis produksi 
home industry. 
 
Kata kunci : 
 Design For Manufakturing (DFM), Komponen Biaya, Perkiraan Biaya Manufaktur 
Produk , Alarm Tech4U  
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Although most of a product's cost, typically about 80%, is determined early in the 
design stage, many design decisions are made during this stage with little knowledge 
of the effect on downstream cost centers. Manufacturing costs, in particular, are 
difficult to estimate and depend on many factors. 
Product development methodologies such as Design For Manufacturing (DFM) used 
for identifying numbers of factor, which are form, cost components of a product. 
Knowing several main aspects such as product profile and process, design is made to 
achieve the goals of the product itself. 
Alarm Tech4U electronic product is used as an object in implementing Design For 
Manufacturing (DFM) Model to estimates the manufacturing cost using traditional 
cost accounting. Alarm Tech4U is designed for small scale manufacturing using 
home industry principle.  
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